維盛記　創作 by 杉村, 敏郎
こ
れ
は
今
ま
で
誰
も
語
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
一
人
こ
れ
も
り
の
男
の
物
語
で
あ
る
。
男
の
名
前
は
平
維
盛
。
小
松
内
大
臣
平
重
盛
の
嫡
男
で
あ
る
。
こ
の
男
、
保
元
の
乱
の
翌
年
に
生
ま
れ
平
家
の
上
昇
気
流
と
共
に
成
長
し
た
。
三
才
の
時
か
ら
父
重
盛
に
兵
術
と
兵
法
を
教
わ
り
十
代
の
時
よ
り
戦
場
に
臨
ん
だ
。
高
麗
出
兵
、
け
ん
さ
ん
莚
暦
寺
僧
徒
鎮
圧
、
近
江
源
氏
と
の
局
地
戦
、
源
三
み
よ
り
ま
さ
位
頼
政
追
討
等
の
戦
で
の
彼
の
戦
績
は
輝
し
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
青
春
の
全
て
を
叩
き
つ
け
る
無
鉄
砲
な
生
き
方
が
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
治
承
四
年
秋
、
源
頼
朝
が
東
国
で
挙
兵
し
、
そ
の
追
討
軍
司
令
官
と
し
て
富
士
川
沿
い
に
北
上
し
た
彼
は
甲
斐
源
氏
の
頭
領
武
田
信
義
の
軍
団
に
完
敗
し
武
将
と
し
て
の
未
来
を
断
ち
切
ら
れ
た
。
富
士
の
噴
煙
が
灰
色
の
雨
を
降
ら
し
、
死
の
影
に
お
び
え
た
つ
わ
も
の
飢
え
た
る
、
兵
達
は
死
人
や
犯
し
た
女
の
腹
わ
た
を
食
い
ち
ぎ
り
、
遠
い
太
鼓
の
音
に
引
き
ず
ら
れ
な
が
ら
悲
惨
な
末
路
を
た
ど
っ
た
。
無
念
の
唇
を
か
み
し
め
維
盛
は
京
に
帰
っ
た
。
敗
戦
に
も
拘
ら
ず
維
盛
は
少
将
よ
り
中
将
に
昇
進
し
た
。
こ
の
皮
肉
な
結
果
は
維
盛
を
か
え
っ
て
腹
立
た
し
く
さ
せ
た
。
彼
は
名
誉
と
栄
光
の
空
し
さ
を
知
っ
た
。
こ
れ
よ
り
維
盛
の
武
将
と
し
て
一
匹
狼
の
歴
史
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
つ
ら
く
て
長
い
旅
路
だ
っ
た
。
ゆ
き
い
べ
翌
年
の
春
、
維
盛
は
尾
張
に
て
源
行
家
を
そ
し
て
三
河
平
原
に
て
東
国
随
一
の
騎
馬
戦
術
家
で
武
田
の
よ
し
き
だ
実
弟
で
も
あ
る
安
田
義
定
を
撃
破
し
た
も
の
の
、
そ
の
武
将
と
し
て
の
評
価
は
低
迷
し
た
。
お
り
か
ら
の
き
き
ん
飢
饉
よ
り
源
平
の
主
戦
場
は
東
海
平
野
と
北
陸
平
原
の
穀
倉
地
帯
へ
と
限
定
さ
れ
て
行
っ
た
。
戦
は
点
の
争
い
か
ら
線
へ
、
さ
ら
に
面
へ
と
拡
張
さ
れ
、
ま
た
線
か
ら
点
へ
と
収
束
さ
れ
た
。
維
盛
も
春
は
三
河
に
て
安
田
義
定
と
戦
い
、
秋
に
は
越
前
平
野
に
て
木
曽
ね
の
い
ゆ
き
ち
か
義
仲
の
先
兵
根
井
行
親
と
の
戦
に
明
け
く
れ
た
。
双
方
共
に
平
家
方
の
防
御
線
を
守
り
切
る
だ
け
が
精
一
杯
で
、
敵
陣
営
に
楔
を
打
ち
込
む
事
な
ど
不
可
能
だ
っ
た
。
維
盛
も
二
十
代
の
半
ば
を
迎
え
、
そ
の
横
顔
か
ら
は
、
昔
の
血
気
盛
ん
な
表
情
が
消
え
、
彼
が
幼
年
時
代
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
武
将
の
姿
、
あ
の
修
羅
場
を
か
い
く
ぐ
っ
て
来
た
勇
者
の
み
が
持
つ
、
ど
す
の
利
し
ん
い
た
し
わ
が
れ
声
と
眼
光
、
そ
し
て
戦
塵
の
し
み
つ
い
た
傷
だ
ら
け
の
体
を
自
身
も
身
に
付
け
て
し
ま
っ
た
事
を
悟
っ
た
。
し
か
し
こ
の
裏
に
潜
ん
で
い
る
数
知
れ
ぬ
苦
汁
の
跡
ま
で
は
予
期
し
て
い
な
い
事
だ
っ
た
。
戦
場
に
出
る
時
は
何
時
も
甲
冑
を
つ
け
ず
、
物
静
か
で
微
か
に
ニ
ヒ
ル
な
表
情
か
ら
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
一56一
な
口
調
で
淡
々
と
物
事
を
処
理
し
て
い
く
維
盛
を
配
下
の
武
将
達
は
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た
。
戦
闘
と
武
将
達
と
の
作
戦
上
の
論
争
と
敵
の
戦
術
の
検
討
に
終
始
し
て
い
る
維
盛
に
と
っ
て
唯
一
の
い
こ
い
は
、
京
し
た
た
に
い
る
妻
に
書
状
を
認
め
る
時
だ
っ
た
。
維
盛
は
小
太
り
で
足
が
少
し
悪
い
妻
と
二
人
の
子
供
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
。
妻
か
ら
の
手
紙
に
は
何
時
も
子
供
の
成
長
の
事
、そ
し
て
彼
女
が
飼
っ
て
い
る
五
十
匹
近
く
の
猫
の
事
、
例
え
ば
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
猫
が
ね
ず
み
に
か
じ
ら
れ
た
事
と
か
ふ
く
ろ
う
の
鳴
き
声
が
相
変
わ
ら
ず
恐
い
と
か
虫
が
沢
山
増
え
て
っ
て
い
る
等
と
言
う
事
が
細
か
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
最
後
に
は
必
ず
早
く
戦
に
負
け
て
帰
っ
て
来
い
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
は
維
盛
も
苦
笑
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
返
事
に
は
何
時
も
戦
に
勝
っ
て
ば
か
し
る
り
な
の
で
ま
だ
帰
れ
な
い
と
記
し
て
い
た
。
実
際
そ
う
で
あ
り
た
い
と
願
い
な
が
ら
。
し
か
し
平
家
の
統
む
ね
も
り
領
宗
盛
は
維
盛
の
要
求
し
て
い
る
兵
力
の
半
分
も
よ
こ
さ
ず
維
盛
は
少
な
い
兵
力
で
あ
て
の
な
い
戦
を
続
け
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
こ
の
や
り
き
れ
な
い
立
場
か
ら
逃
げ
る
為
に
遊
女
を
抱
き
な
が
ら
酒
び
た
り
に
な
り
が
ち
な
日
々
が
続
い
た
。
季
節
が
流
れ
て
寿
永
二
年
の
春
。
統
領
の
宗
盛
は
木
曽
義
仲
及
び
源
頼
朝
追
討
の
た
め
四
万
騎
の
大
軍
し
ょ
う
か
ん
を
京
に
集
結
し
、
そ
の
指
揮
を
北
陸
よ
り
召
還
し
た
維
盛
に
ゆ
だ
ね
た
。
宗
盛
の
計
画
は
そ
の
大
軍
団
を
北
陸
道
よ
り
信
濃
路
を
経
て
関
東
に
進
軍
さ
せ
る
と
の
事
。
こ
れ
は
食
料
補
給
や
統
率
上
の
諸
問
題
で
全
く
不
可
能
だ
っ
た
が
維
盛
は
中
将
と
し
て
の
地
位
に
よ
り
、
上
級
将
官
で
あ
る
宗
盛
の
命
令
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
当
初
の
懸
念
に
も
拘
ら
ず
維
盛
の
進
撃
は
快
調
に
進
み
義
仲
方
の
降
伏
は
時
間
の
問
題
く
り
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
五
月
十
一
日
、
倶
利
伽
羅
峠
に
て
維
盛
軍
団
は
義
仲
の
夜
襲
を
受
け
敗
走
し
た
。
維
盛
は
な
お
も
敗
残
部
隊
を
集
結
さ
せ
撤
退
途
上
、
篠
原
、
敦
賀
、
湖
北
等
の
地
点
で
義
仲
の
進
撃
を
死
守
し
た
ニ
と
ニ
と
が
、
加
速
度
の
つ
い
た
義
仲
軍
団
に
悉
く
突
破
さ
れ
、
京
に
帰
り
つ
い
た
の
は
七
百
騎
足
ら
ず
だ
っ
た
。
義
仲
方
に
寝
返
っ
た
兵
力
は
六
千
を
数
え
、
平
家
の
時
代
は
終
焉
を
告
げ
た
。
宗
盛
は
満
身
創
痍
で
京
に
た
ど
り
着
い
た
維
盛
に
対
し
、
刀
を
振
り
か
ざ
し
て
死
ね
と
命
じ
た
が
維
盛
は
聞
か
ず
、
平
家
の
最
後
を
見
届
け
る
と
宣
告
し
た
。
平
氏
一
族
は
京
を
去
る
決
心
を
し
た
。
維
盛
も
妻
と
二
人
の
子
供
に
別
れ
を
告
げ
た
。
妻
に
は
左
手
の
小
指
を
切
り
取
っ
て
与
え
、
二
人
の
子
供
に
は
左
右
の
耳
た
ぶ
を
切
っ
て
一
つ
ず
つ
手
渡
し
た
。
「
も
し
一
年
以
内
に
私
が
帰
ら
な
か
っ
た
ら
、
庭
の
ふ
く
ろ
う
が
私
の
化
身
し
た
姿
だ
と
思
っ
て
な
つ
か
し
ん
で
く
れ
。
い
ざ
さ
ら
ば
!
」
と
妻
に
言
い
残
し
て
馬
上
立
ち
去
る
維
盛
の
目
か
ら
涙
が
止
め
ど
も
な
く
あ
ふ
れ
出
た
。
振
り
返
る
ま
い
と
こ
ら
え
る
維
盛
の
背
後
よ
り
息
子
の
六
代
の
呼
び
声
が
追
い
打
ち
を
か
け
た
。
維
盛
は
馬
に
ム
チ
打
っ
て
一
目
散
に
走
り
去
っ
た
。
夜
の
静
寂
の
中
、
馬
の
ひ
づ
め
の
音
だ
け
が
響
き
渡
り
そ
れ
は
次
第
に
消
え
去
っ
た
。
そ
の
後
、
平
氏
一
族
は
摂
津
福
原
の
別
邸
を
焼
き
払
い
幼
い
安
徳
天
皇
を
奉
じ
て
西
国
へ
と
下
っ
て
行
る
ろ
う
っ
た
。
長
い
流
浪
の
旅
路
の
は
て
、
平
家
は
九
州
に
て
体
制
を
建
て
直
し
、
政
権
奪
回
へ
と
始
動
し
た
。
維
盛
に
と
っ
て
の
戦
い
の
日
々
が
ま
た
も
訪
れ
た
。
維
盛
は
最
後
の
力
を
振
り
し
ぼ
っ
て
立
ち
上
っ
た
。
彼
の
前
面
に
は
多
く
の
敵
が
待
ち
構
え
て
い
た
。
月
見
草
の
花
が
広
野
に
咲
き
乱
れ
る
季
節
が
過
ぎ
去
り
、
お
み
な
え
し
の
花
が
野
を
埋
め
る
頃
、
平
家
は
北
九
州
よ
り
東
へ
の
行
軍
を
開
始
し
た
。
時
に
寿
永
二
年
九
月
の
半
ば
。
山
陽
道
を
東
へ
突
進
す
る
平
さ
ニ
ん
え
家
の
主
力
軍
団
の
総
指
揮
官
は
沈
着
冷
静
な
左
近
衛
一57一
中
将
動
儺
、
そ
の
前
衛
部
隊
長
は
静
登
鍛
嬲
癰
で
彼
は
強
引
な
戦
術
家
だ
っ
た
。
所
で
維
盛
は
一
人
群
を
離
れ
、
四
国
の
北
岸
屋
島
を
拠
点
と
し
て
水
陸
両
用
軍
団
を
編
成
し
、
明
晰
な
さ
ま
の
か
み
ゆ
き
も
り
頭
脳
と
ド
ラ
イ
な
性
格
を
持
つ
左
馬
頭
行
盛
を
副
将
い
よ
軍
に
起
用
し
て
、
四
国
西
部
伊
予
に
根
拠
地
を
置
く
港
野
一
族
と
そ
の
兵
団
に
戦
い
を
挑
ん
だ
。
彼
ら
は
果
敢
で
す
ば
し
っ
こ
く
又
海
戦
も
陸
戦
も
共
に
器
用
に
こ
な
し
た
。
維
盛
に
と
っ
て
は
新
し
い
難
敵
だ
っ
た
。
す
す
き
の
穂
が
風
に
そ
よ
ぐ
原
野
で
多
く
の
兵
達
が
血
を
流
し
た
。
又
瀬
戸
内
に
沈
ん
だ
兵
達
も
い
た
。維
盛
が
誰
に
も
報
い
ら
れ
な
い
苦
し
い
戦
い
を
続
け
て
い
る
最
中
に
教
経
、
重
衝
等
が
率
い
る
主
力
部
隊
は
播
州
平
野
に
突
入
し
、
勢
い
に
乗
じ
て
六
甲
連
峰
の
ふ
も
と
一
ノ
谷
ま
で
前
進
し
た
。
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
平
家
は
陣
を
構
え
る
事
に
決
定
し
、
維
盛
と
そ
の
部
隊
は
至
急
伊
予
よ
り
屋
島
を
経
て
一
ノ
谷
へ
と
発
行
し
た
。
そ
れ
は
平
家
が
都
落
ち
し
て
よ
り
半
年
後
の
事
だ
っ
た
。
暦
は
既
に
新
し
い
年
を
迎
え
て
い
た
。
一
ノ
谷
に
倒
着
し
た
維
盛
は
同
世
代
で
長
年
の
親
友
で
あ
る
重
衝
に
四
国
で
の
戦
の
つ
ら
か
っ
た
事
を
語
っ
た
。
重
衝
に
は
維
盛
の
苦
戦
が
よ
く
理
解
出
来
た
し
、
又
維
盛
の
能
力
を
平
家
の
中
で
は
最
も
高
く
評
価
し
て
い
た
。
又
維
盛
も
重
衝
の
武
将
と
し
て
の
実
力
を
認
め
て
い
た
。
「
我
々
は
二
線
級
の
武
将
ば
か
り
相
手
で
し
た
の
で
楽
な
戦
で
し
た
。
維
盛
公
に
は
本
当
に
申
し
わ
け
い
く
た
な
い
。
A
7
回
は
生
田
ノ
森
が
源
氏
の
主
力
と
の
決
戦
場
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
重
衝
。
と
ニ
ろ
「
所
で
我
々
の
敵
は
誰
で
し
ょ
う
」
と
い
う
維
盛
の
質
問
に
重
衝
は
多
少
面
食
っ
た
が
「
武
田
信
義
で
す
。
彼
は
既
に
木
曽
義
仲
を
滅
し
安
田
と
共
に
京
で
待
機
中
で
す
」
と
素
直
に
答
え
た
。
維
盛
の
脳
裏
に
一
瞬
に
し
て
四
年
前
の
悪
夢
が
甦
っ
て
来
た
。
青
ざ
め
た
表
情
の
維
盛
に
重
衝
が
語
り
か
け
た
。
「
ど
う
で
す
。
武
田
と
再
戦
し
ま
せ
ん
か
、
生
田
ノ
森
の
指
揮
を
維
盛
公
が
出
来
る
よ
う
私
か
ら
宗
盛
公
に
説
得
し
て
い
る
所
で
す
が
」
と
ま
で
言
っ
て
重
衝
は
急
に
口
を
つ
ぐ
ん
だ
。
維
盛
に
は
そ
の
沈
黙
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
直
ち
に
理
解
出
来
た
。
「
宗
盛
公
は
私
で
は
駄
目
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
武
田
と
決
着
を
つ
け
ね
ば
私
は
気
が
す
ま
な
い
。
こ
れ
は
私
の
武
将
と
し
て
の
業
で
す
。
私
に
や
ら
せ
て
下
さ
い
」
と
重
衝
に
告
げ
て
維
盛
は
去
っ
た
。
維
盛
の
体
の
中
か
ら
熱
い
も
の
が
湧
き
上
り
、
そ
れ
を
何
時
ま
で
も
押
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
冬
の
椿
が
維
盛
の
目
に
し
み
た
。
決
意
を
新
た
に
し
た
維
盛
が
陣
地
工
作
に
従
事
し
て
い
る
最
中
の
事
、
一
人
の
少
女
が
現
れ
た
。
少
女
の
瞳
は
何
時
も
海
を
み
つ
め
て
い
る
様
だ
っ
た
。
全
ほ
の
身
か
ら
微
か
に
潮
の
香
が
漂
う
。
何
の
用
だ
と
維
盛
が
尋
ね
た
。
少
女
は
戦
の
手
助
け
を
し
た
い
と
告
げ
た
。
「
私
の
負
け
方
が
よ
ほ
ど
派
手
過
ぎ
た
様
だ
な
。
女
に
戦
が
出
来
る
位
な
ら
私
は
宋
の
国
を
征
服
し
て
い
た
よ
。
と
は
言
え
も
う
あ
の
国
に
名
将
と
言
え
る
将
軍
は
い
な
い
が
」
と
苦
笑
ま
じ
り
で
つ
ぶ
や
い
て
維
盛
は
傍
の
副
将
軍
行
盛
を
見
や
っ
た
。
「
少
し
試
し
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
行
盛
。
維
盛
も
軽
く
う
な
つ
あ
ほ
し
い
た
。
女
は
播
州
の
南
端
、
網
干
の
浜
か
ら
来
た
と
言
っ
た
。
父
は
土
地
の
豪
族
で
維
盛
と
面
接
が
有
る
と
の
事
。
維
盛
は
試
問
を
始
め
た
。
「
じ
ゃ
質
問
に
答
え
ろ
。
前
面
の
敵
は
後
退
し
側
面
の
敵
は
迂
回
せ
り
。
そ
の
時
の
戦
法
は
」
と
維
盛
。
「直
進
す
る
」
と
女
は
答
え
た
。
正
解
だ
っ
た
。
「
山
の
上
に
敵
が
い
る
。
西
か
ら
攻
め
る
か
東
か
ら
ら
攻
め
る
か
ど
っ
ち
だ
」
と
維
盛
。
「
東
だ
」
と
少
一58一
女
は
答
え
た
。
維
盛
は
け
げ
ん
な
表
情
で
行
盛
を
見
や
っ
た
。
「
行
盛
公
、
三
略
や
孫
子
を
丸
暗
記
す
れ
ば
こ
れ
位
簡
単
に
わ
か
る
が
、
こ
の
女
ど
う
す
る
」
「眼
付
を
見
た
所
、
多
少
は
戦
を
知
っ
て
る
様
で
す
。
そ
れ
に
維
盛
公
、
貴
公
は
今
疲
れ
て
い
る
。
あ
の
少
女
は
十
五
、
六
才
で
し
ょ
う
。
あ
の
年
代
は
全
て
感
覚
で
物
事
を
処
理
し
よ
う
と
し
、
ま
だ
幼
児
性
も
脱
却
し
て
い
ま
せ
ん
。
又
情
感
的
に
も
さ
ほ
ど
成
熟
し
て
い
ま
せ
ん
が
我
々
に
な
い
特
有
の
想
像
力
と
発
想
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
の
貴
公
に
は
一
番
必
要
な
の
で
す
。
悪
く
は
な
い
で
し
ょ
う
」
と
行
盛
。女
の
名
前
は
播
磨
。
確
か
に
彼
女
に
は
、
デ
カ
ダ
ン
ス
と
新
興
宗
教
の
間
を
彷
徨
し
て
い
る
様
な
京
の
女
に
は
な
い
精
気
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
京
の
女
と
は
愛
に
対
す
る
姿
勢
も
少
し
違
っ
た
。
京
の
女
に
と
っ
て
の
愛
は
受
身
だ
っ
た
が
、
し
か
し
播
磨
に
と
っ
て
愛
は
与
え
る
物
だ
っ
た
。
そ
れ
で
満
足
し
て
い
た
。
そ
し
て
播
磨
は
風
変
わ
り
な
想
像
力
を
有
し
て
い
た
。
彼
女
は
遠
い
星
か
ら
来
た
物
体
を
見
た
事
が
あ
る
と
言
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
奇
妙
な
物
が
出
て
来
た
。
そ
れ
が
他
の
星
の
人
類
だ
と
の
事
。
他
に
も
空
と
ぶ
牛
や
、
海
中
の
怪
物
も
見
た
事
が
あ
る
と
言
う
。
こ
の
荒
唐
無
稽
な
話
を
聞
か
さ
れ
た
維
盛
は
、
恐
ら
く
そ
れ
は
少
女
期
特
有
の
不
安
な
心
理
が
招
く
妄
想
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
夢
を
見
る
の
は
誰
だ
っ
て
自
由
だ
し
そ
の
人
間
が
気
違
い
だ
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
。
「
兄
者
、
あ
の
女
の
言
っ
て
る
事
は
全
部
嘘
か
も
知
れ
な
い
ぜ
。
そ
れ
に
彼
女
の
作
っ
た
歌
は
皆
盗
作
だ
し
、
そ
う
で
な
く
っ
て
も
五
十
年
前
の
技
法
だ
よ
。
女
は
男
に
愛
さ
れ
た
い
時
は
誰
だ
っ
て
う
そ
を
つ
く
。
少
し
は
気
を
つ
け
ろ
よ
」
と
い
う
弟
の
資
盛
の
忠
告
を
維
盛
は
否
定
し
た
。
維
盛
は
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
俺
は
戦
を
や
り
過
ぎ
た
。
体
も
心
も
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
う
一
人
で
は
何
も
出
来
な
い
。
誰
か
の
助
け
な
し
に
は
。
確
か
に
こ
の
頃
の
維
盛
は
真
夜
中
に
う
つ
つ
夢
か
現
か
定
か
で
は
な
い
が
亡
父
の
重
盛
と
よ
く
会
う
。
維
盛
が
話
し
か
け
て
も
重
盛
は
微
笑
を
浮
か
べ
る
だ
け
で
何
も
答
え
よ
う
と
し
な
い
。
「
父
上
、
私
は
愚
か
な
武
将
で
し
た
。
多
く
の
兵
達
を
殺
し
て
来
ま
し
た
。
父
上
、
私
は
も
う
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
早
く
父
上
の
所
へ
行
き
た
い
。
私
は
も
う
疲
れ
は
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
父
上
」
と
つ
ぶ
や
い
た
維
盛
の
目
の
前
に
播
磨
が
い
た
。
播
磨
は
維
盛
の
額
の
汗
を
ぬ
ぐ
っ
た
。
維
盛
は
播
磨
の
肌
か
ら
伝
わ
る
何
か
を
求
め
な
が
ら
次
第
に
深
い
ね
む
り
に
落
ち
せ
つ
つ
あ
し
や
て
入
っ
た
。
夢
の
中
、
摂
津
葦
屋
の
重
盛
の
別
邸
よ
り
浜
辺
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
幼
年
時
代
の
維
盛
が
潮
風
の
冷
た
さ
に
耐
え
切
れ
ず
重
盛
に
抱
き
つ
い
て
い
る
自
身
の
姿
が
甦
っ
て
き
た
。
維
盛
は
そ
の
思
い
出
に
身
を
ま
か
せ
た
。
そ
の
頃
、
京
で
は
復
活
し
た
平
家
が
東
西
三
里
に
跨
る
一
ノ
谷
に
拠
点
を
構
え
陣
地
工
作
を
着
々
と
進
捗
さ
せ
て
い
る
と
の
事
、
又
源
氏
の
主
力
武
田
軍
団
き
ど
を
一
ノ
谷
の
東
の
城
戸
口
生
田
ノ
森
に
て
迎
撃
す
べ
く
そ
の
指
揮
官
を
選
考
中
と
の
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
た
。
京
の
街
角
で
は
こ
の
指
揮
官
に
誰
が
起
用
さ
れ
る
か
そ
の
噂
で
も
ち
き
り
だ
っ
た
。
彼
等
の
心
の
中
で
は
次
第
に
平
家
に
対
す
る
悪
感
情
は
消
え
、
な
つ
か
し
く
又
そ
の
不
在
を
寂
し
く
思
う
様
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
に
見
た
事
も
な
い
巨
大
な
投
石
機
(カ
タ
パ
ル
ト
)
が
砂
塵
と
共
に
あ
た
か
も
大
地
を
引
き
裂
く
様
な
音
を
轟
か
せ
て
街
路
を
通
過
し
、
又
鍛
え
ぬ
か
れ
た
肉
体
と
激
し
い
気
性
の
持
主
で
あ
る
東
国
武
士
達
の
姿
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
彼
ら
は
、
こ
の
戦
の
激
烈
さ
を
想
像
し
て
心
の
底
か
ら
震
え
上
が
っ
た
。
平
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
一59一
な
お
さ
ら
だ
っ
た
。
や
が
て
生
田
ノ
森
の
指
揮
官
に
は
山
陽
道
で
数
多
く
の
戦
果
を
上
げ
た
本
命
の
能
登
守
教
経
を
蹴
落
と
し
て
維
盛
が
起
用
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
が
伝
わ
っ
た
。
又
こ
の
命
令
を
鼻
歌
ま
じ
り
で
気
楽
に
受
領
し
た
維
盛
を
見
て
頭
に
来
た
教
経
が
維
盛
に
食
っ
て
か
か
り
、
二
人
は
激
し
い
口
論
の
末
に
双
方
共
に
刀
を
抜
い
て
斬
り
合
い
に
な
る
か
と
思
わ
れ
た
所
を
周
囲
の
武
将
達
が
あ
わ
て
て
止
め
た
と
の
情
報
も
伝
わ
り
京
町
衆
を
不
安
と
動
揺
に
お
と
し
入
れ
た
。
彼
ら
の
間
で
は
こ
の
人
選
に
対
し
て
賛
否
両
論
だ
っ
た
。
も
う
維
盛
で
は
だ
め
だ
、
い
や
や
は
り
平
家
の
切
り
札
は
維
盛
以
外
に
な
い
と
い
う
意
見
が
相
半
ば
し
て
い
た
が
、
一
ノ
谷
に
向
け
て
続
々
と
発
進
し
て
行
く
武
田
の
軍
団
を
見
て
い
る
う
ち
に
彼
ら
の
心
の
中
に
次
第
に
維
盛
に
対
す
る
微
か
な
期
待
と
そ
れ
を
遥
か
に
上
回
る
同
情
の
念
が
湧
き
上
っ
て
き
た
。
所
で
当
の
維
盛
は
そ
ん
な
事
と
は
露
知
ら
ず
生
田
ノ
森
の
宿
舎
で
一
ノ
谷
周
辺
の
図
面
に
見
入
っ
て
い
た
。
今
さ
ら
作
戦
を
練
っ
て
も
仕
方
な
い
さ
と
開
き
直
っ
た
心
境
だ
っ
た
。
そ
こ
へ
前
ぶ
れ
も
な
し
に
弟
す
け
も
り
の
.資
盛
が
や
っ
て
来
た
。
資
盛
は
源
氏
の
支
隊
安
田
義
定
の
部
隊
を
丹
波
よ
り
の
侵
入
路
で
あ
る
三
草
山
に
て
迎
撃
す
る
部
隊
の
指
揮
官
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
鋭
敏
で
平
家
の
中
で
は
最
も
賭
博
師
的
要
素
の
強
い
武
将
だ
っ
た
。
「
兄
者
、
久
し
振
り
だ
な
」
と
資
盛
は
呑
気
な
口
調
で
維
盛
の
前
に
座
っ
た
。
「敦
盛
と
ま
た
い
ざ
こ
ざ
を
起
し
て
い
る
よ
う
だ
な
」
と
維
盛
。
資
盛
は
苦
笑
し
た
。
「
あ
の
女
の
事
か
。
軽
く
あ
し
ら
う
に
は
良
い
奴
だ
っ
た
が
敦
盛
に
く
れ
て
や
っ
た
。
奴
は
年
頃
だ
か
ら
な
、
欲
求
不
満
で
暴
れ
ら
れ
る
よ
り
は
ま
し
さ
」
と
資
盛
。
所
で
こ
の
資
盛
と
そ
の
妻
で
あ
る
建
礼
門
院
右
京
大
夫
と
の
関
係
に
は
少
し
異
常
な
所
が
あ
っ
た
。
話
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
治
承
四
年
十
一
月
の
事
。
敗
軍
の
将
と
し
て
東
国
よ
り
帰
っ
て
き
た
維
盛
と
入
れ
違
い
に
資
盛
は
伊
賀
道
方
面
の
近
江
源
氏
を
追
討
す
べ
く
そ
の
指
揮
官
に
起
用
さ
れ
た
。
資
盛
が
、
夜
を
徹
し
て
作
戦
計
画
を
完
結
さ
せ
、
い
ざ
出
陣
と
い
う
前
夜
の
事
、
彼
は
妻
と
、
尽
き
な
い
な
ご
り
を
惜
し
ん
で
い
た
。
そ
の
時
の
妻
の
様
子
が
常
で
な
い
事
を
資
盛
は
察
し
た
が
、
意
に
介
さ
ず
、
妻
を
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
夜
半
、
資
盛
は
激
し
い
悪
寒
に
お
そ
わ
れ
突
如
と
し
て
血
を
吐
い
た
。
助
け
を
求
め
た
当
の
妻
が
短
刀
を
握
り
し
め
て
資
盛
に
斬
り
か
か
っ
て
来
た
姿
を
見
た
が
そ
れ
か
ら
の
彼
に
は
意
識
が
な
か
っ
う
つ
ぎ
た
。
後
で
彼
は
妻
が
毒
空
木
の
実
を
彼
に
だ
ま
っ
て
食
べ
さ
せ
た
事
を
知
っ
た
。
彼
の
妻
は
異
常
な
独
占
欲
か
ら
戦
場
で
彼
が
死
ぬ
位
な
ら
自
身
の
手
で
殺
し
て
し
ま
お
う
と
画
策
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
以
来
、
資
盛
は
そ
の
後
遺
症
に
悩
ま
さ
れ
、
数
日
に
一
度
は
激
し
い
頭
痛
と
手
足
の
ケ
イ
レ
ン
に
お
そ
わ
れ
、
結
局
彼
は
予
備
役
の
将
官
と
し
て
戦
場
で
戦
果
を
上
げ
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
「所
で
お
前
の
妻
は
今
ど
う
し
て
い
る
ん
だ
?
」
と
維
盛
は
資
盛
に
尋
ね
た
。
資
盛
の
顔
に
か
げ
り
が
走
っ
た
。
「
わ
か
ら
ん
。
食
い
つ
め
て
遊
女
に
な
っ
て
る
か
も
知
れ
ん
。
…
…
兄
者
、
俺
は
あ
い
つ
を
何
回
殺
そ
う
と
思
っ
た
事
か
…
…
し
か
し
俺
に
は
出
来
な
か
っ
た
。
自
分
で
も
馬
鹿
だ
と
思
っ
て
い
る
…
…
恐
ら
く
死
ぬ
ま
で
あ
い
つ
の
事
を
愛
し
て
い
る
だ
ろ
う
よ
」
と
言
っ
て
資
盛
は
自
嘲
の
笑
い
を
洩
ら
し
た
。
維
盛
は
資
盛
が
愛
の
世
界
で
払
っ
た
犠
牲
の
大
き
さ
を
察
し
て
胸
が
痛
ん
だ
。
そ
れ
は
維
盛
自
身
が
戦
の
世
界
で
払
っ
て
来
た
犠
牲
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
。
二
人
は
共
に
青
春
の
傷
跡
を
引
き
ず
っ
て
生
き
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
二
人
を
固
い
絆
で
結
ん
で
い
た
。
「
す
ま
ん
資
盛
、
悪
い
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
.1
だ
な
…
…
所
で
三
草
山
の
方
の
状
況
は
ど
う
だ
」
と
維
盛
。
資
盛
の
表
情
に
生
気
が
よ
み
が
え
っ
て
来
た
。
「
い
く
つ
か
手
は
打
っ
て
あ
る
。
け
も
の
道
を
切
り
開
い
て
擬
装
道
を
四
つ
ば
か
り
作
っ
た
。
三
草
山
に
通
じ
る
道
は
木
を
切
り
倒
し
て
一
定
間
隔
で
閉
塞
し
て
あ
る
。
安
田
の
奴
が
何
処
に
ま
ぎ
れ
込
む
か
面
白
い
ぜ
」
と
言
っ
て
ほ
く
そ
笑
ん
だ
資
盛
の
表
情
は
ガ
キ
大
将
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
「
ふ
む
、
狙
い
と
し
て
は
悪
く
な
い
な
。
し
か
し
安
田
と
い
う
男
は
そ
ん
な
子
供
だ
ま
し
の
手
が
通
じ
る
相
手
で
は
な
い
。
所
で
陣
地
の
形
態
は
?
」
と
維
盛
。
資
盛
は
し
ば
し
む
く
れ
て
い
た
。
「
後
漢
時
代
の
古
戦
史
か
ら
考
え
つ
い
た
ん
だ
が
、
縦
深
防
御
の
形
に
し
て
お
い
た
。
ア
リ
地
獄
と
同
じ
原
理
さ
、
安
田
は
左
右
の
ゆ
さ
ぶ
り
が
下
手
だ
か
ら
な
、
こ
の
戦
法
で
叩
き
つ
ぶ
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
る
ん
だ
。
名
案
だ
ろ
う
」
と
得
意
気
に
資
盛
。
し
ば
し
の
沈
黙
の
後
、
維
盛
が
口
を
開
い
た
。
「
確
か
に
あ
い
つ
は
線
状
戦
術
し
か
出
来
な
い
男
だ
。
武
田
の
様
に
斜
状
攻
撃
や
敵
の
意
表
を
つ
く
様
な
陽
道
作
戦
を
仕
掛
け
た
り
と
言
っ
た
奥
行
の
あ
る
戦
は
出
来
な
い
。
し
か
し
あ
い
つ
は
戦
闘
中
に
於
け
る
進
行
速
度
の
持
つ
破
壊
力
を
よ
く
研
究
し
つ
く
し
て
い
る
よ
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
戦
闘
様
式
を
い
か
に
発
展
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
の
上
に
立
脚
す
れ
ば
あ
い
つ
の
戦
術
は
十
分
に
研
究
の
余
地
あ
り
だ
な
。
あ
い
つ
は
現
代
に
於
け
る
戦
闘
形
態
の
流
れ
を
大
き
く
変
革
さ
せ
る
だ
け
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
又
誰
か
が
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
よ
」
と
維
盛
。
資
盛
が
手
を
振
っ
た
。
「
兄
者
、
俺
の
敵
を
そ
ん
な
に
ほ
め
な
い
で
く
れ
よ
。
戦
が
や
り
に
く
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
」
二
人
は
顔
を
見
合
わ
せ
て
大
声
で
笑
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
二
人
は
前
漢
以
来
の
中
国
の
武
将
達
の
戦
法
を
片
っ
端
か
ら
こ
き
下
ろ
し
て
い
っ
た
。
こ
の
二
人
は
何
時
も
こ
の
様
に
し
て
互
い
の
武
将
と
し
て
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
意
識
を
確
認
し
あ
う
の
が
常
だ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
二
人
に
と
っ
て
最
も
幸
わ
せ
な
時
だ
っ
た
。
「
夜
襲
に
だ
け
は
気
を
つ
け
ろ
よ
。
夜
は
射
撃
の
命
中
率
が
落
ち
る
か
ら
な
」
と
維
盛
は
去
り
際
の
資
盛
に
忠
告
し
た
。
「
恐
ら
く
そ
う
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
備
え
と
し
て
の
訓
練
も
十
分
し
て
い
る
よ
」
と
予
言
し
て
資
盛
は
去
っ
て
行
っ
た
。
季
節
は
二
月
に
入
り
、
冬
の
色
が
全
て
を
お
お
っ
た
。
馬
の
ひ
づ
め
が
凍
っ
た
雪
を
蹴
散
ら
し
、
瀬
戸
内
よ
り
吹
き
つ
け
る
風
が
兵
達
の
鼓
膜
に
突
き
さ
す
様
な
痛
み
を
与
え
た
。
六
甲
連
峰
が
白
い
衣
を
ま
と
い
く
た
い
、
生
田
ノ
池
に
氷
が
張
っ
た
。
田
ノ
池
を
走
り
ま
わ
っ
て
い
ん
所
へ
、
本
陣
か
ら
帰
播
磨
が
素
足
で
生
田
ノ
池
を
走
り
ま
わ
っ
て
い
る
所
へ
、
本
陣
か
ら
帰
っ
て
来
た
行
盛
が
馬
上
通
り
か
か
っ
た
。
行
盛
が
手
招
き
す
る
と
播
磨
は
走
り
寄
っ
て
来
た
。
行
盛
が
投
げ
た
ミ
カ
ン
を
片
手
で
受
け
取
り
播
磨
は
皮
も
む
か
ず
に
か
じ
っ
た
。
播
磨
は
食
べ
盛
り
だ
っ
た
。
「行
盛
、
維
盛
は
勝
て
る
の
?
」
と
播
磨
。
こ
の
素
朴
な
質
問
に
行
盛
は
し
ば
し
た
め
ら
っ
た
が
「
は
っ
き
り
言
っ
て
今
の
平
家
の
戦
力
で
は
戦
に
な
ら
な
い
。
武
田
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
抵
抗
出
来
る
か
、
そ
れ
が
精
一
杯
の
所
だ
ろ
う
」
と
彼
も
素
直
に
答
え
た
。
「し
か
し
維
盛
は
強
い
ん
だ
ろ
う
」
と
播
磨
は
な
お
も
食
い
下
っ
た
。
し
ば
し
黙
考
の
後
、
行
盛
が
口
を
開
い
た
。
「確
か
に
維
盛
公
は
武
将
と
し
て
必
要
な
判
断
力
と
勇
気
、
そ
れ
に
洞
察
力
を
全
て
兼
ね
備
え
て
い
る
。
し
か
し
あ
の
人
に
足
ら
な
い
物
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
運
だ
。
だ
か
ら
彼
は
名
将
に
な
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
平
家
で
は
最
も
優
れ
た
将
軍
で
あ
る
事
に
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
行
盛
。
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磨
は
こ
の
答
で
多
少
納
得
し
た
表
情
だ
っ
た
。
生
田
の
宿
舎
に
着
い
た
行
盛
と
維
盛
は
さ
っ
そ
く
作
戦
会
議
を
開
い
た
。
「平
家
の
総
兵
力
は
現
在
四
千
と
五
百
程
で
す
。
我
々
の
要
求
し
た
三
千
騎
の
兵
力
は
け
づ
ら
れ
て
、
結
局
二
千
騎
し
か
維
盛
公
に
は
つ
か
な
い
様
で
す
。
と
行
盛
。
「そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
事
だ
!
」
と
一
喝
し
て
維
盛
は
険
し
い
表
情
に
L
な
っ
た
。
「
実
は
宗
盛
公
が
我
々
の
知
ら
な
い
間
に
新
し
い
作
戦
を
立
案
し
て
い
る
様
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
そ
の
作
戦
と
い
う
の
は
、
維
盛
公
を
武
田
に
対
す
る
防
御
壁
に
し
て
、
そ
の
間
残
り
の
兵
力
を
屋
島
に
い
ず
み
撤
退
さ
せ
、
そ
の
部
隊
を
海
路
和
泉
の
国
に
上
陸
さ
せ
源
氏
の
後
方
補
給
線
及
び
連
絡
線
を
遮
断
し
て
一
挙
に
京
へ
突
入
し
よ
う
と
い
う
計
画
な
の
で
す
。
要
す
る
に
維
盛
公
に
は
そ
の
作
戦
の
犠
牲
と
し
て
死
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
事
な
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
行
盛
の
説
明
を
聞
い
た
維
盛
は
笑
い
出
し
た
。
「
そ
れ
は
名
案
だ
。
全
く
最
高
だ
。
し
か
し
ま
る
で
現
実
離
れ
の
し
た
作
戦
だ
な
。
宗
盛
公
の
立
案
す
る
作
戦
は
確
か
に
狙
い
は
面
白
い
。
図
面
を
見
て
観
念
だ
け
で
戦
が
出
来
る
の
な
ら
確
か
に
彼
は
名
将
だ
ろ
う
。
私
も
倶
利
伽
羅
峠
で
こ
り
た
が
、
彼
の
作
戦
は
ま
っ
た
く
机
上
の
空
論
だ
。
一
体
彼
は
そ
の
場
合
、
海
上
に
於
け
る
潮
の
流
れ
や
、
風
向
き
等
を
計
算
に
入
れ
て
る
の
か
ね
。
そ
れ
に
た
っ
た
二
千
騎
じ
ゃ
と
て
も
武
田
を
防
ぎ
き
れ
な
い
よ
。
武
田
の
兵
力
は
三
千
五
百
。
も
う
既
に
京
を
進
発
し
た
。
そ
れ
に
資
盛
の
守
っ
て
い
る
丹
波
よ
り
の
侵
入
路
で
あ
る
三
草
山
は
地
形
か
ら
し
て
防
ぎ
よ
う
が
な
い
。
石
弓
す
ら
仕
掛
け
ら
れ
ん
。
そ
の
上
長
年
戦
場
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
で
資
盛
自
身
い
く
ら
鋭
敏
だ
と
い
っ
て
も
判
断
力
が
さ
び
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
の
資
盛
で
は
安
田
ど
こ
ろ
か
そ
の
弟
子
の
義
経
相
手
で
す
ら
勝
て
ん
よ
。
要
す
る
に
我
々
は
一
ノ
谷
を
守
り
き
る
事
す
ら
出
来
ん
。
平
家
が
壊
滅
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
は
渡
洋
作
戦
も
何
も
話
に
な
ら
ん
。
ま
る
で
夢
物
語
だ
な
」
と
言
う
維
盛
の
言
葉
に
行
盛
も
当
然
で
す
と
う
な
つ
い
た
。
「
と
も
か
く
二
千
五
百
の
兵
力
は
確
保
し
て
く
れ
。
二
千
な
ら
私
は
指
揮
官
を
下
り
る
。
こ
の
作
戦
に
私
の
名
を
残
す
事
は
出
来
な
い
。
私
は
も
う
こ
れ
以
上
弱
将
と
し
て
後
世
の
歴
史
に
汚
名
を
残
す
の
は
こ
り
ご
り
だ
!
」
と
維
盛
は
吐
き
捨
て
た
。
行
盛
は
し
ば
し
眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
て
考
え
込
ん
で
い
た
。
行
盛
に
は
維
盛
の
心
境
が
痛
い
ほ
ど
わ
か
っ
た
。
し
か
し
平
家
の
こ
れ
か
ら
の
運
命
を
考
え
た
場
合
、
維
盛
を
人
身
御
供
に
す
る
以
外
、
生
き
延
び
る
道
は
な
か
っ
た
。
彼
は
維
盛
が
こ
の
困
難
な
役
割
を
引
き
受
け
ぎ
る
を
え
な
い
立
場
に
立
つ
べ
く
説
得
す
べ
き
だ
と
心
に
決
め
た
。
「
素
直
に
言
い
ま
す
と
、
宗
盛
公
は
海
上
で
源
氏
と
の
勝
負
を
つ
け
る
つ
も
り
で
す
。
こ
の
戦
に
は
あ
ま
り
乗
り
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
我
々
陸
戦
家
を
一
人
も
信
じ
て
な
い
様
で
す
。
あ
の
人
は
本
来
海
戦
家
で
す
か
ら
ね
」
と
す
っ
と
ぼ
け
た
表
情
で
行
盛
。
確
か
に
こ
の
戦
の
平
家
方
の
指
揮
官
は
皆
倶
利
伽
羅
の
生
き
残
り
だ
っ
た
。
タ
フ
だ
が
押
し
一
手
の
み
ち
も
り
単
調
な
攻
撃
し
か
出
来
な
い
通
盛
、
明
敏
だ
が
強
引
た
だ
の
り
さ
に
欠
け
る
歌
人
忠
度
、
強
引
で
無
鉄
砲
な
だ
け
の
い
く
さ
つ
ね
ま
さ
教
経
、
天
才
だ
が
戦
嫌
い
の
経
正
、
見
込
み
が
あ
る
と
も
の
り
と
思
っ
た
知
度
は
倶
利
伽
羅
峠
で
戦
死
し
た
。
指
揮
官
の
質
と
い
う
点
で
は
確
か
に
源
氏
に
ひ
け
を
と
る
。
ま
と
も
に
勝
負
が
出
来
る
の
は
維
盛
と
重
衝
以
外
に
は
い
な
い
状
況
だ
っ
た
。
「
重
衝
公
が
海
上
か
ら
の
側
面
攻
撃
を
か
け
て
く
れ
る
と
い
う
話
は
?
」
と
維
盛
。
「
そ
れ
は
無
い
と
思
っ
て
下
さ
い
。
屋
島
へ
す
ぐ
に
撤
退
す
る
為
に
し
か
船
は
使
え
ま
せ
ん
」
維
盛
は
軽
く
微
笑
し
て
行
盛
に
酒
を
つ
い
だ
。
維
盛
は
暗
黙
の
う
ち
に
行
盛
の
意
図
し
て
い
る
事
が
わ
か
っ
た
。
笑
い
で
そ
れ
を
了
承
し
た
。
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「義
仲
の
奴
も
死
ん
だ
な
」
と
維
盛
。
「確
か
に
強
い
武
将
で
し
た
ね
。
し
か
し
京
の
女
と
の
恋
の
駈
け
引
き
で
骨
抜
き
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
京
の
街
は
情
緒
の
る
つ
ぼ
で
す
。
そ
こ
で
は
情
緒
と
い
う
名
の
雨
が
毎
日
降
っ
て
い
ま
す
。
義
仲
の
様
な
乾
い
た
心
の
持
主
に
は
そ
れ
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
彼
の
敗
北
の
原
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
行
盛
。
維
盛
は
実
務
的
な
姿
勢
を
く
ず
さ
な
カ
す
い
行
盛
の
見
知
ら
ぬ
面
を
見
て
微
か
に
お
ど
ろ
い
た
。
二
人
は
維
盛
が
北
陸
及
び
三
河
で
苦
し
い
戦
を
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
共
に
戦
っ
て
来
た
仲
だ
っ
た
。
父
を
早
く
失
っ
た
行
盛
に
は
、
維
盛
に
な
い
ス
レ
た
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
直
情
経
行
な
維
盛
の
足
ら
な
い
所
を
上
手
く
補
っ
て
い
た
。
「行
盛
公
、
私
は
海
の
見
え
る
所
で
死
ね
そ
う
だ
。
北
国
の
海
よ
り
や
は
り
こ
こ
の
海
が
よ
い
。
こ
こ
の
土
地
の
風
が
私
は
一
番
好
き
だ
。
心
の
中
の
い
や
な
物
を
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
る
よ
」
と
言
っ
た
所
へ
伝
令
が
駆
け
つ
け
て
資
盛
の
敗
戦
を
二
人
に
告
げ
た
。
昨
晩
、
資
盛
軍
は
安
田
の
騎
馬
戦
隊
の
急
襲
を
受
け
防
ぐ
間
も
な
く
壊
滅
し
た
と
の
事
。
資
盛
は
戦
半
ば
た
か
さ
ユ
で
逃
げ
、
馬
上
丹
波
山
系
を
縦
断
し
、
高
砂
の
浜
よ
り
命
か
ら
が
ら
沖
合
の
船
に
飛
び
乗
り
屋
島
に
去
っ
た
と
の
事
。
「
私
の
予
測
よ
り
三
日
も
早
過
ぎ
る
。
安
田
の
不
意
打
ち
だ
な
。
し
か
し
資
盛
め
、
逃
げ
足
の
速
さ
を
戦
に
使
っ
て
た
ら
名
将
に
な
れ
た
の
に
」
と
維
盛
。
行
盛
も
う
な
つ
い
た
。
伝
令
が
何
か
を
言
お
う
と
し
て
去
り
か
け
た
。
「ど
う
し
た
」
と
維
盛
。
「
師
盛
公
が
義
経
に
首
を
は
ね
ら
れ
ま
し
た
」
と
伝
令
が
告
げ
た
。
維
盛
は
盃
を
落
と
し
た
。
「あ
い
つ
は
ま
だ
十
三
だ
!
何
と
い
う
卑
劣
な
事
を
:
・…
」
そ
れ
以
上
何
も
言
え
ず
維
盛
は
頭
を
か
か
え
込
ん
だ
。
播
磨
が
帰
っ
て
来
て
、
「
ど
う
し
た
の
?
」
と
、
維
盛
に
尋
ね
た
。
立
ち
上
が
っ
た
維
盛
は
「弟
が
死
ん
だ
」
と
言
っ
て
、
咄
嗟
に
播
磨
の
横
顔
を
殴
っ
た
。
播
磨
は
口
か
ら
血
を
吹
い
て
床
の
上
に
昏
倒
し
た
。
維
盛
は
う
め
き
な
が
ら
外
に
飛
び
出
し
た
。
行
盛
が
倒
れ
た
播
磨
を
抱
き
起
こ
し
た
。
「
す
ま
ん
播
磨
。
お
前
の
若
さ
が
維
盛
公
に
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
言
っ
た
行
盛
の
腕
の
中
で
播
磨
は
気
を
失
っ
て
い
た
。
飛
び
出
し
た
維
盛
は
二
人
の
従
者
と
共
に
馬
上
、
一
ノ
谷
の
本
陣
に
向
っ
た
。
木
枯
し
が
維
盛
の
顔
を
打
ち
馬
の
吐
く
息
が
地
面
を
叩
い
た
。
本
陣
で
は
兵
達
が
ご
っ
た
返
し
て
お
り
、
夕
陽
が
潮
風
と
共
に
全
て
を
夜
の
誘
惑
へ
と
い
ざ
な
っ
た
。
維
盛
は
浜
辺
の
遊
女
達
の
巣
窟
に
潜
入
し
女
を
あ
さ
っ
た
。
侍
同
士
が
女
を
奪
い
合
っ
て
激
し
く
の
の
し
り
合
っ
て
い
る
。
そ
の
様
な
光
景
を
横
目
に
見
て
維
盛
は
一
人
の
う
な
だ
れ
た
女
に
声
を
か
け
た
。
女
は
維
盛
の
手
を
引
き
自
身
の
寝
所
に
案
内
し
た
。
女
は
酒
を
出
し
維
盛
に
つ
い
だ
。
維
盛
は
女
の
過
去
を
尋
ね
た
。
女
は
た
だ
=
言
。
京
で
悪
い
男
に
だ
ま
さ
れ
た
と
だ
け
言
っ
た
。
と
ろ
ん
と
し
た
口
調
か
ら
女
が
京
の
貴
族
の
出
ら
し
い
事
を
維
盛
は
祭
し
た
。
維
盛
が
何
か
流
行
り
歌
を
歌
え
と
言
う
と
女
は
琵
琶
を
出
し
て
来
て
富
士
川
合
戦
や
倶
利
伽
羅
峠
に
於
け
る
維
盛
の
敗
戦
を
主
題
に
し
た
歌
を
唄
っ
た
。
維
盛
は
自
身
が
徐
々
に
過
去
の
入
に
な
り
つ
つ
あ
る
事
を
悟
っ
た
。
「維
盛
殿
は
今
ど
う
し
て
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
?
」
と
女
は
本
人
で
あ
る
維
盛
に
当
人
だ
と
は
知
ら
ず
に
尋
ね
た
。
「
死
ん
だ
」
と
維
盛
が
答
え
る
と
女
は
涙
を
流
し
維
盛
が
昔
、
京
の
女
達
の
間
で
ど
れ
だ
け
騒
が
れ
た
か
を
話
し
出
し
た
。
事
実
、
維
盛
は
桜
梅
少
将
と
う
た
わ
れ
京
の
女
性
達
の
間
で
は
上
下
を
分
た
ず
大
変
に
人
気
が
あ
っ
た
。
維
盛
が
そ
れ
を
止
め
て
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女
の
細
い
肩
を
抱
き
し
め
た
殺
那
、
外
で
女
の
悲
鳴
が
し
た
。
甲
高
い
笑
い
声
で
、
能
登
守
教
経
が
女
を
斬
り
殺
し
た
事
が
わ
か
っ
た
。
「
喧
嘩
屋
め
」
と
維
盛
は
吐
き
捨
て
た
。
維
盛
は
教
経
が
嫌
い
だ
っ
た
。
手
当
り
次
第
敵
を
求
め
て
は
攻
撃
す
る
。
彼
の
戦
法
は
兵
法
の
正
道
か
ら
外
れ
て
い
る
と
維
盛
は
常
に
批
判
し
て
い
た
。
と
い
う
維
盛
の
戦
法
も
反
則
だ
ら
け
だ
っ
た
が
維
盛
自
身
は
己
の
戦
法
に
は
理
論
的
裏
付
け
が
有
る
と
信
じ
て
い
た
。
い
や
、
そ
う
信
じ
込
ま
せ
て
い
た
。女
は
維
盛
の
腕
の
中
で
震
え
て
い
た
。
「
こ
わ
い
」
と
言
っ
て
、
女
は
維
盛
に
し
が
み
つ
き
、
泣
き
だ
し
た
。
維
盛
は
女
の
首
す
じ
に
手
を
あ
て
、
そ
の
指
先
を
衣
の
す
き
間
か
ら
女
の
乳
房
の
上
に
す
べ
り
込
ま
せ
た
。
女
の
体
は
細
か
っ
た
が
適
度
に
し
な
や
か
で
維
盛
の
愛
撫
に
敏
感
に
反
応
し
た
。
女
の
香
り
が
浮
き
上
り
女
の
体
に
波
が
お
そ
っ
た
。
女
の
吐
息
が
維
盛
の
頬
を
微
か
に
打
っ
た
。
い
つ
ま
で
も
放
そ
う
と
し
な
い
女
を
振
り
払
っ
て
維
盛
は
外
に
出
た
。
入
れ
違
い
に
荒
く
れ
男
が
は
い
り
、
男
の
蛮
声
と
女
の
や
り
き
れ
ぬ
笑
い
声
が
維
盛
の
心
に
突
き
さ
さ
っ
た
。
空
う
な
表
情
の
維
盛
を
見
た
武
士
た
ち
が
「
馬
鹿
野
郎
!
」
と
維
盛
に
ど
な
っ
た
。
維
盛
は
教
経
の
取
り
巻
き
だ
と
察
し
て
意
に
介
さ
ず
苦
笑
し
て
そ
の
場
を
去
っ
た
。
行
盛
の
奔
走
が
効
を
奏
し
て
、
維
盛
は
二
千
五
百
の
兵
力
を
確
保
す
る
事
が
出
来
た
。
し
か
し
そ
ん
な
事
を
し
て
も
既
に
焼
け
石
に
水
だ
ろ
う
と
維
盛
は
予
測
し
た
。
優
秀
な
武
士
達
は
義
仲
と
の
戦
い
で
ほ
と
ん
ど
死
ん
だ
。
そ
し
て
、
合
戦
前
夜
。
播
磨
は
と
く
さ
で
、
維
盛
の
刀
を
磨
い
て
い
た
。
維
盛
は
そ
の
傍
で
横
た
わ
っ
て
い
た
。
維
盛
は
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
私
自
身
の
悪
夢
が
、
私
を
殺
し
に
来
る
。
こ
の
四
年
間
、
私
は
悪
夢
か
ら
逃
げ
る
為
だ
け
に
戦
っ
て
来
た
。
そ
の
間
、
妻
や
そ
の
他
の
女
性
を
心
か
ら
愛
し
た
事
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
妻
を
抱
い
て
い
る
時
に
も
私
の
脳
裏
か
ら
、
武
田
流
陣
太
鼓
の
響
を
消
す
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
ト
コ
ト
コ
ト
ン
ト
ン
ド
コ
ド
ン
…
…
。
「播
磨
こ
っ
ち
へ
来
い
」
と
呼
ん
で
維
盛
は
播
磨
を
抱
き
し
め
、
そ
の
乳
房
に
耳
を
当
て
て
他
の
音
を
聞
い
て
い
た
。
し
か
し
払
暁
、
そ
れ
は
現
実
の
音
に
変
っ
た
。
行
盛
が
駆
け
つ
け
武
田
の
襲
来
を
告
げ
た
。
維
盛
は
例
の
ご
と
く
甲
冑
も
付
け
ず
外
に
飛
び
出
し
た
。
「俺
の
死
体
と
一
緒
に
椿
の
花
を
埋
め
て
く
れ
。
あ
の
世
で
会
お
う
」
と
播
磨
に
告
げ
て
。
維
盛
は
見
た
。
冬
枯
れ
の
原
野
の
彼
方
、
武
田
軍
団
が
地
鳴
り
と
共
に
陣
太
鼓
を
響
か
せ
、
着
実
に
維
盛
に
接
近
す
る
の
を
。
維
盛
の
心
の
中
を
恐
怖
で
は
な
く
あ
る
種
の
な
つ
か
し
さ
が
よ
ぎ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
再
会
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
皮
肉
す
ぎ
る
状
況
だ
っ
た
。
「総
員
配
置
に
着
け
!
」
と
号
令
し
維
盛
は
指
揮
刀
を
振
り
か
ざ
し
た
。
同
時
に
平
家
の
陣
太
鼓
が
激
あ
げ
は
ち
ょ
う
し
く
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
そ
の
旗
印
で
あ
る
揚
羽
蝶
が
一
勢
に
躍
動
し
た
。
皆
な
死
ぬ
だ
ろ
う
と
維
盛
は
つ
ぶ
や
い
た
。
戦
い
の
火
ぶ
た
は
切
ら
れ
た
。
武
田
の
精
鋭
騎
士
団
第
一
波
突
撃
は
平
家
の
石
弓
部
隊
、
弓
の
狙
撃
部
隊
の
一
勢
射
撃
を
食
っ
て
全
滅
し
た
。
足
を
折
ら
れ
射
抜
か
れ
た
馬
が
地
上
に
昏
倒
し
、
い
な
な
き
な
が
ら
血
を
吐
い
て
死
ん
だ
。
突
破
口
か
ら
突
入
し
た
馬
は
長
刀
で
足
を
断
ち
切
ら
れ
、
馬
上
の
騎
士
も
ろ
共
地
上
に
叩
き
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
戦
果
に
気
を
よ
く
し
た
副
将
軍
行
盛
は
、
敵
陣
へ
の
中
央
突
破
を
敢
行
す
べ
く
騎
馬
隊
を
編
成
し
た
。
平
家
の
陣
は
生
田
川
沿
い
に
し
か
れ
て
お
り
、
上
流
よ
り
ゆ
さ
ぶ
り
の
為
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お
と
げ囮
部
隊
を
先
発
さ
せ
、
頃
合
を
見
計
ら
っ
て
発
進
さ
せ
た
。
し
か
し
武
田
の
守
り
は
固
く
、
全
て
屍
を
野
に
さ
ら
し
た
。
行
盛
は
悔
し
紛
れ
に
甲
を
地
面
に
叩
き
つ
け
た
。
こ
の
一
瞬
の
ス
キ
を
つ
い
て
武
田
は
平
家
陣
の
両
翼
よ
り
突
撃
を
始
め
た
。
平
家
の
防
衛
線
は
分
断
さ
れ
、
維
盛
の
督
励
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
前
衛
は
次
第
に
後
退
し
た
。
兵
が
馬
に
蹴
ら
れ
踏
ま
れ
切
ら
れ
て
死
ん
だ
。
片
腕
の
者
は
片
腕
で
戦
い
、
死
に
か
け
の
者
は
歯
で
か
み
つ
い
た
。
全
て
生
あ
る
者
は
戦
い
、
死
に
た
る
兵
達
は
魂
の
世
界
で
戦
い
続
け
た
。
し
か
し
背
後
の
本
陣
よ
り
つ
い
に
火
の
手
が
上
が
り
平
家
の
敗
北
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
行
盛
が
や
む
な
く
退
却
命
令
を
出
そ
う
と
し
た
が
維
盛
は
そ
れ
を
止
め
た
。
「
私
の
最
後
の
時
が
訪
れ
た
よ
う
だ
」
と
つ
ぶ
や
い
て
維
盛
は
十
騎
計
り
の
護
衛
と
共
に
敵
陣
め
が
け
て
突
入
し
た
。
維
盛
は
刀
を
前
方
真
一
文
字
に
構
え
敵
陣
内
を
直
進
し
た
。
潮
騒
が
微
か
に
響
い
た
。
武
田
信
義
の
姿
が
維
盛
の
前
に
出
現
し
た
。
維
盛
は
意
を
決
し
て
着
実
に
武
田
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。
敵
は
何
も
し
な
か
っ
た
。
武
田
が
手
招
き
し
た
。
理
知
的
な
技
術
者
と
い
っ
た
表
情
の
男
だ
っ
た
。
「私
が
敗
軍
の
将
で
す
」
と
維
盛
が
名
乗
り
出
た
。
二
人
は
初
対
面
だ
っ
た
が
維
盛
に
と
っ
て
は
十
年
来
の
旧
友
の
様
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。
「
武
田
信
義
で
す
。
維
盛
公
、
昔
と
変
わ
ら
ず
激
し
い
戦
を
し
ま
す
ね
。
今
ま
で
で
一
番
手
応
え
の
あ
る
戦
で
し
た
。
貴
公
は
名
将
で
す
。
維
盛
公
、
貴
公
は
私
に
負
け
た
の
で
は
な
い
。
時
の
流
れ
に
負
け
た
の
で
す
。
す
で
に
大
衆
は
平
家
の
旗
印
揚
羽
蝶
を
見
た
所
で
誰
も
な
び
か
な
い
」
と
武
田
。
「
し
か
し
私
は
平
家
の
人
間
と
し
て
最
後
ま
で
戦
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
武
将
と
し
て
の
宿
命
で
す
。
し
か
し
最
後
の
敵
が
武
田
殿
だ
っ
た
の
で
私
は
安
心
し
て
死
ね
ま
す
。
も
う
思
い
残
す
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
私
の
愚
将
と
し
て
唯
一
の
誇
り
で
す
」
「
維
盛
公
、
我
々
東
国
の
武
士
は
大
地
と
共
に
生
活
し
ま
す
。
自
然
を
開
き
そ
し
て
田
畑
を
耕
し
ま
す
。
そ
し
て
収
穫
の
時
は
自
然
の
奥
に
存
在
す
る
何
か
神
の
様
な
物
に
感
謝
し
ま
す
。
我
々
は
大
地
に
根
を
は
や
し
雑
草
の
よ
う
に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
子
孫
の
為
に
死
に
、
土
に
帰
り
ま
す
。
最
後
に
は
大
地
に
帰
っ
て
行
く
の
で
す
。
そ
れ
が
自
然
の
摂
理
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
平
家
に
は
そ
れ
が
無
か
っ
た
。
平
家
は
虚
飾
の
花
で
す
。
そ
れ
は
美
し
い
。
し
か
し
花
の
命
に
は
限
り
が
有
り
ま
す
。
何
時
か
は
滅
び
る
時
が
来
ま
す
。
維
盛
公
、
私
は
花
な
ら
花
な
り
に
最
後
ま
で
戦
わ
れ
た
貴
公
を
尊
敬
し
ま
す
。
頭
を
下
げ
る
の
は
私
の
方
で
す
。
貴
公
を
殺
し
た
く
な
い
。
我
々
の
国
、
甲
斐
に
来
て
頂
き
た
い
。
家
族
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
弟
の
安
田
も
き
っ
と
歓
迎
す
る
事
で
し
ょ
う
。
所
で
貴
公
の
実
力
は
頼
朝
も
認
め
て
い
ま
す
。
も
し
良
け
れ
ば
私
の
副
将
軍
と
し
て
共
に
奥
州
藤
原
一
族
を
攻
め
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
貴
公
の
後
見
人
で
あ
る
頼
盛
公
は
既
に
鎌
倉
に
来
て
お
ら
れ
ま
す
L
武
田
の
こ
の
申
し
出
を
維
盛
は
断
っ
た
。
「
私
は
平
家
の
人
間
で
す
。
平
家
と
運
命
を
共
に
す
る
の
が
私
の
義
務
で
す
」
そ
う
告
げ
て
維
盛
は
去
ろ
う
と
し
た
。
武
田
が
背
後
よ
り
「
維
盛
公
、
死
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
呼
び
か
け
た
。
維
盛
は
軽
く
会
釈
し
て
走
り
去
っ
た
。
維
盛
は
自
身
が
人
間
と
し
て
も
武
田
に
負
け
た
事
を
悟
っ
た
。
戦
場
は
死
体
や
千
切
れ
た
手
足
が
散
乱
し
て
い
た
。
引
裂
か
れ
た
揚
羽
蝶
が
平
家
の
姿
を
象
徴
し
て
い
た
。
生
田
に
帰
る
と
行
盛
が
一
人
む
せ
び
泣
い
て
い
た
。
維
盛
は
軽
く
慰
め
て
播
磨
の
姿
を
探
し
求
め
た
。
生
田
ノ
池
に
乳
房
を
え
ぐ
ら
れ
た
播
磨
の
死
体
が
浮
か
ん
で
い
た
。
維
盛
は
椿
の
枝
を
折
っ
て
そ
の
上
に
投
げ
、
そ
の
場
を
後
に
し
た
。
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今
に
も
沈
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
小
船
に
ゆ
ら
れ
て
、
維
盛
は
屋
島
に
帰
り
つ
い
た
。
資
盛
が
浜
辺
へ
出
迎
え
に
来
て
い
た
。
二
人
は
手
を
握
っ
て
再
会
を
祝
し
た
。
し
か
し
共
に
胸
中
複
雑
だ
っ
た
。
「兄
者
、
い
い
戦
を
し
た
よ
う
だ
な
。
う
ら
や
ま
し
い
よ
」
と
い
う
資
盛
の
表
情
に
痛
切
な
敗
北
感
と
弟
の
師
盛
を
見
殺
し
に
し
た
と
い
う
自
責
の
念
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
わ
れ
た
。
維
盛
に
は
資
盛
の
気
持
が
い
た
い
ほ
ど
理
解
出
来
た
。
「下
手
な
戦
を
し
た
後
は
誰
だ
っ
て
い
や
な
も
の
だ
。
お
前
の
場
合
は
相
手
が
強
す
ぎ
た
ん
だ
。
気
に
す
る
事
は
な
い
よ
」
と
慰
め
て
維
盛
は
そ
の
場
を
去
っ
た
。
数
日
後
、
行
盛
が
来
て
維
盛
に
一
ノ
谷
の
戦
死
者
名
を
告
げ
た
。
維
盛
は
そ
の
名
を
聞
き
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
の
名
は
、
教
経
、
通
盛
、
忠
度
、
敦
盛
、
経
と
も
サ
た
り
正
、
知
章
等
十
名
。
し
か
し
維
盛
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
打
撃
は
彼
の
唯
一
の
理
解
者
で
あ
り
心
の
友
だ
っ
た
重
衝
が
捕
え
ら
れ
た
と
い
う
事
だ
っ
た
維゚
盛
は
落
胆
の
あ
ま
り
し
ば
し
口
も
き
け
な
か
っ
た
。
「
結
論
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
平
家
の
総
指
揮
は
維
盛
公
に
全
て
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
す
。
も
う
戦
の
出
来
る
人
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
L
と
行
盛
。
「
確
か
に
知
盛
公
や
資
盛
で
は
無
理
だ
な
。
し
か
し
、
も
う
私
一
人
の
力
で
は
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
が
な
い
。
平
家
に
は
も
う
戦
が
出
来
る
だ
け
の
戦
力
が
な
い
」
と
言
っ
て
維
盛
は
手
を
振
っ
た
。
「
し
か
し
既
に
宗
盛
公
は
河
野
一
族
討
伐
隊
の
司
令
官
に
椎
盛
公
を
起
用
す
る
事
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
私
が
副
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
事
で
し
ょ
う
。
ど
う
で
す
引
き
受
け
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
?
」
と
い
う
行
盛
の
申
し
出
を
維
盛
は
し
ば
ら
く
考
え
さ
せ
て
く
れ
と
言
っ
た
。
維
盛
は
屋
島
よ
り
去
ろ
う
と
思
っ
た
。
維
盛
は
悟
っ
て
い
た
。
一
ノ
谷
の
決
戦
で
も
う
彼
の
武
将
と
し
て
の
炎
は
燃
え
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
。
私
の
武
将
と
し
て
の
生
命
は
も
う
終
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
行
盛
や
資
盛
達
の
時
代
だ
。
彼
ら
に
後
を
託
そ
う
。
そ
う
維
盛
は
心
の
中
で
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
そ
の
日
の
夜
、
維
盛
は
資
盛
の
所
へ
別
れ
を
告
げ
に
行
っ
た
。
し
か
し
資
盛
は
例
の
後
遺
症
の
発
作
に
お
そ
わ
れ
て
お
り
、
頭
を
抱
え
て
床
の
上
を
半
狂
乱
の
状
態
で
の
た
う
ち
回
っ
て
い
た
。
数
人
の
従
者
が
汗
だ
く
で
そ
れ
を
押
え
込
ん
で
い
た
。
維
盛
は
こ
の
光
景
の
悲
惨
さ
に
た
ま
ら
ず
目
を
そ
む
け
た
。
維
盛
は
一
入
の
従
者
を
呼
び
よ
せ
て
資
盛
の
容
態
を
尋
ね
た
。
「
最
近
、
衰
弱
が
と
み
に
ひ
ど
く
な
っ
て
い
ま
す
。
後
一
年
位
の
命
で
し
ょ
う
」
と
従
者
は
答
え
た
。
維
盛
は
胸
を
か
き
む
し
ら
れ
る
様
な
思
い
で
そ
の
場
か
ら
走
り
去
っ
た
。
翌
朝
、
小
雨
が
降
り
し
き
る
中
を
維
盛
は
数
人
の
従
者
を
引
き
連
れ
て
屋
島
の
浜
辺
よ
り
船
に
乗
り
込
ん
だ
。
船
が
浜
辺
よ
り
す
べ
り
出
し
、
し
ば
ら
く
し
て
振
り
返
っ
た
維
盛
の
ひ
と
み
に
、
地
面
を
は
い
つ
く
ば
っ
て
浜
辺
に
近
づ
く
資
盛
の
姿
が
写
っ
た
。
「
兄
者
、
私
を
置
き
去
り
に
し
て
何
処
へ
行
く
の
で
す
!
」
と
い
う
資
盛
の
絶
叫
に
維
盛
は
た
ま
ら
ず
耳
を
押
え
て
う
つ
く
ま
っ
た
。
資
盛
は
な
お
も
海
の
中
に
の
め
り
込
ん
で
絶
叫
し
た
。
維
盛
は
激
し
く
鳴
咽
し
た
。
し
か
し
船
は
次
第
に
沖
合
に
進
み
資
盛
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
維
盛
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
そ
の
年
の
三
月
二
十
八
日
、
熊
野
沖
で
入
水
自
殺
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
確
証
は
な
い
。
こ
れ
は
歴
史
上
永
遠
の
謎
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
過
去
に
於
い
て
、
戦
い
に
生
き
そ
し
て
戦
い
に
全
て
を
棒
げ
た
一
人
の
男
が
い
た
と
い
う
事
実
に
変
り
は
な
い
。
(
す
ぎ
む
ら
と
し
ろ
う
昭
和
五
十
二
年
本
学
卒
業
)
・・
